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Ofício-Circular nº 9/2013/CUn            
Florianópolis, 19 de julho de 2013.                              
 
 
Aos Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
Assunto: Convocação 
 
 
De ordem da Senhora Presidente, convocamos V. Sª. para a sessão extraordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 23 de julho, terça-feira, às 8h30, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia: 
 
 
1. Apreciação das atas da sessão extraordinária realizada em 14 de maio de 2013 e da sessão 
extraordinária realizada em 6 de junho de 2013.  
 
2. Processo nº 23080.026691/2011-95  
Requerente: Coordenadoria do Curso de Graduação de Artes Cênicas 
Assunto: Apreciação de interposição de recurso contra decisão da Câmara de Graduação, 
que trata sobre proposta de inclusão de prova de habilidade específica para o Vestibular do 
Curso de Graduação em Artes Cênicas. 
Relator: Conselheiro Hélio Rodak de Quadros Junior 
 
3. Processo nº 23080.025774/2013-29  
Requerente: Direção do Centro de Ciências Biológicas 
Assunto: Apreciação da solicitação de manifestação institucional sobre o Projeto de Lei nº 
4.198/2012, que trata da possível recategorização da Reserva Biológica Marinha do 
Arvoredo. 
Relator: Conselheiro Jamil Assreuy 
 
4. Processo nº 23080.035215/2013-27 
Requerente: Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP) 
Assunto: Apreciação da solicitação de alteração da Resolução nº 016/CUn/1996, que 
dispõe sobre normas de afastamento e acompanhamento de servidores técnico-
administrativos da Universidade Federal de Santa Catarina para formação. 
Relator: Conselheiro Nilton da Silva Branco 
 
5. Informes gerais. 
 
                                               Atenciosamente, 
 
Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
